トマス・ハーディとヘニカー夫人─30年間の友情 by 土屋 倭子
　1923年 4月 5日と 10日の日記にハーディはこう記している。
「4月 5日　今日の『タイムズ』で見た。『貴族出身のアーサー・ヘニカー夫人
は 1923年 4月 4日　心臓発作により死去。合掌』
30年間の友情であった。





　ハーディからヘニカー夫人に宛てた手紙は 1922年 11月 9日、夫人からフ
ローレンス・ハーディ（ハーディの二番目の夫人）に託すという遺言により、
無事遺されることになった。もちろん全てが遺されたわけではない。153
通がOne Rare Fair Woman, Thomas Hardy’s Letters to Florence Henniker 1893-








































































































































































































を最初の物語としてつけ加えた。この短編は Pall Mall Magazineの 1894年 4
月号に発表されたものであるが、『ハーディ伝』の 1893年 12月にこの短編の
ことが簡単に述べられているので、この短編は 1893年後半に書かれたとさ




























































































































させる機会を与えた‘The Spectre of the Real’は 1894年 11月 17日の To-Day
に掲載され、アメリカでは何種類かの新聞に載った。手紙の度にハーディは
夫人を“my most charming friend”とか、“dear fellow-scribbler”と親しく呼びか







Spectre of the Real’は To-Dayに発表されたあと、ヘニカー夫人の手により
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